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List　of　New　Acquisitions
1糸会μ町l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l・；x・Miits，　ukibtii　c‘・1］t’c’ti｛）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gilstol）La　T（〕uche［1854－1913］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・20m－〔｝o〔「，　　　　　　　　　　　　／）an（’（・t・
ジ・・ヴ・ンニ・パオ・・バニー二［1691－1765］　フラ。チェスコ．フ。ンテバ。ソ［17。7．176f）］　1繍ll∵｝；ls
・川腱築と彫刻のプブノ「リ・チ1’1・・“　　　　群飼い・）礼拝》　　　　　　　Ex－M・・s・kaln　（’・1］・…i・・1
1745－5°年頃　　　　　　　　　　173（1年頃　　　　　　　　　　　P・2｛川’川1
淋多・カンヴ’以　　　　　　　　　　淋多、カンヴ．ス　　　　　　　　　　　、98，4・11V）・m　　　　　　　　　2。。、37CI11　　　　　　　　　イ緒イ詳
Gi。v、，mi　P。。1，）Pa。i。i［1691－17〔i5］　　　旧働・レクシ・ン　　　　　　　《ダナエ》
1繊灘鰻繍。，，羅騰響1769］　1｛灘二．
・”〃…α…痂・・ns・　the　Sa’・・ρh・gus・f　　C）11。ll．c、a　llv。，　　　　　　　　An（・・ym・u・
5・吸C・’ls’ω…’，”ie　F・・nese　Hercules　and　　2・・37　cm　　　　　　　　　　Dat7。。
”・・．91d…螂　　　　　　　　E・・M・t・・k…C・ll・c・i・・　　　　　　　。il．。＿v、、s
“　1745幽f）o　，　　　　　　　　　　P．2010－0006　　　　　　　　　　　98。121’1．cm
Oil・11　c・nvas・Ill　a…n’ed・nd　gi［t　wQ°d　f「amc　　　　　　　　　　　　　　　　　E。－M、t、、k、t。　C。11e。ti、，。
98・4×135　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　オノレ・ドーミエ［1808－1879］　　　　　　　　　　REF．・201〔）－oool
P201｛｝一〔｝001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《果物を取り合う1人の・p－’∫・》
1聯漸篇、ネ》　　1織簗　　　　［彫刻］
油采多・板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f乍者‘イ〈iit｛
43・『×39　cm　　　　　　　　　　　　　　　　Honor6　Daumier［1808－1879］　　　　　　　　《fl葡萄を食べるサテユロスのD
］11松加レクシ・ン　　　　　　　　　TLV・Children　Re・c加g　br翫1～’　　　　　ブ。ンズ
B・1・g・e・eS・h・・1・f・h・16・h　Cen・・ry　　8、騰1，as　　　　　　　61・卿高・
The・Virgin・nd　Child　with　Saint　．」・hn　　　130。94。，n　　　　　　　　　　ll　1松ノ・コレクシ・ン
贈淵　　　　　　　 P・2°1〔’°°°7　　　　　　　A…ym・u・1・搬搬・C・11……　　　　アンIL・フ・ンタン・ラト・一ル［1836－19・4］　艦゜fSaty”・　Eat’”g　G”aρes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《lll山lf象》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．6　cm（height）
17・lil：紀ナポリ派　　　　　1灘孟ヴアス　　　　　購鵬∫°ilecti°n
《キリスト像》
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　Henri　Fantin－Latour［1836－1904］
1罵鵬、。ン　　　　　舗忽燃　　　　　　［繍］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30×26CinNeapolitan　School　of　the　17th　Century　　　　　p．．201〔｝，OOO8　　　　　　　　　　　　　　　　エドウアール・ヴュイヤール［1868－19．　40］
Chi’ist　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴュイヤール夫人》
Oil（，n　callvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンリ・ファンタン＝ラトウール　　　　　　　　　　　1918－2〔｝年頃
灘1繍。c。、。，，、。、，　　　　　《トリトンに追われるナイアス》　　　　・］・彩撚
P．2010，00013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1904イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441×31｝Cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩・カンヴアス　　　　　　　　Ed・u・・dV・ill、・d［1868－lf）40］
アントニオ・ベルッチ［1654－1726］　　　　　　　17・3×137・5　crn　　　　　　　　　　　　　　　ル4ad（ll7？e　Vlli〃‘！耐
《’rこ飼いの礼拝》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Henri　Fantin．Latour　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1918－20
11111：1諺。。ス　　　　　惚dP－・φ・T・iton　　　羽〔t｝｛1蝋mPdP（「
21．5Cm　q自：径）　　　　　　　　　C）il。11　canva、　　　　　　　　　　D・2｛｝1（）－0001
［11松ノ”コレクシヨン 　　　　　　1儲、llll、；m　　　　　　　フげリ。ク・レイ1・ン［183・－1896］
Antonio　Bellucci［165／1－1726］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《メ討苗（如｝ノG界f4…〉》
Adoratioi’i　of　the　S／7eρhet’ds　　　　　　　　　フェルディナン・ロワベ［1840－1920］　　　　　　木炭、チョーク、紙
8、、lll∴mvas　　　　　　　《道化》　　　　　　　　1・7・1・27・…
21．5・・（dianコet（・）　　　　　　　ll【！彩・カンヴアス　　　　　　　　F・ed・・i・L・ight・n［1830－189（1］
騰繍…ecli（）n　　　糠ご夢・・ン　　　　燃護11轍臨1pe，
アントニオ・ベル・チ［1654－1726］　　翻iland　R°ybet［184（）一’92°］　　灘論m
儲1ト㈱　　　　　lll購1嶺・　　　　　フ・デリ。ク・レイトン
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　Ex－MatsLikata　C・Ilecti・T1　　　　　　　　　　　　　《素描（婦人習作）》
21．5Cm　（　［1，1：径）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・2010－0010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノド炭、チョーク、糸氏
旧イ公方コレクション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40．4×24．Gcm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガストン・ラ・トウーシュ［1854－1913］
魏篇ellucci［1654－1726］　　甑》。。ス　　　　翻ll湘，
δ、融。nvas　　　　　　78モ8・．…　　　　　　　職膿凱chalk（川pape「
21．5，m（di。nlet。r’）　　　　　　　　IH松ノ∫コレクシ・ン　　　　　　　　D．2010－0003
s5
フレデリック・レイトン　　　　　　　　　　　　　ハステル、ノ1〈彩、厚紙　　　　　　　　　　　　　　LtUicノ～e（，n（，〃t／te　Be（t（・h　（B♪
《熱（人物習作）》　　　　　5梱iG・3　Cm　　　　　　l脇1、。、terc。、。＿P、IP，1，
木炭・チョーク・紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albert　Goodwin［1845－1932］　　　　　　　　　　　27．5×40．5crn
29・6x22・6・m　　　　　　　　　　Pilgj’image　　　　　　　　　　D．2010－0018
F・ed・・i・L・igh…　　　　　　18湛喫1蹴曽e「c°1…1　c’1「db°a「d
盆難艦漁P、pe，　　　　D・・－1　　　　　　［版画］
臨論m　　　　　　ジュール・ルソール［1849－1892］　　　ルカス．ファン．レイデ。［1、89／94．153、、］
　　　一　　　　　　　　《礼拝図》　　　　　　　《サウルの前で・騨を弾くダヴィデ》
フレデリック・レイトン　　　　　　　　　　　　　水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　1508年頃
《素描（裸婦習作）》　　　　　　　44×54・7Cm　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング
木炭・チョーク・紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jules　Lessore［1849－1892］　　　　　　　　　　　　25．3×18．3　cm（画・P：25．7×18．5cm（版・P
灘識：、gh，。，、　　　繍轡　　　躊蹴謝辮：護　，
DrauJing（／＞αd（り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．2〔〕10－0012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1508
Charcoal　and　chalkon　paPer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
讃齢繍m　　　　　　エドワード・ウィiJアム・スト・ト［1859－1918］　蕊島1。！論m（image）；25’7×18層5cm（plate／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《水禽》
フランク・ブラングィン［1867－1956］　　　　　　　　パステル・紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ
《エールヴォー》　　　　　　　　　　　　　　　325x419cm　　　　　　　　　　　　　　　　　ン・ドゥテクム
グワツシユ・紙　　　　　　　　　　　　　　　　Edward　William　Stott［1859－1918］　　　　　　　《『大風景画』：ティヴォリの景観（ピーテル・
71－9x55・4　c　m（1［h卜j’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Flarningoes　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブリューゲルの下絵による）》
Fl二…B・a・gw・・［1867－1956］　　　1窪糊1鐙「　　　　　　騨暫弊エ。グ。一ヴ，ング
Ai・’vault　　　　　　　　　　D．2010－OO1：3　　　　　　　　　32。42，mGOUache　OI’1　pal）er　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
71・9×55・19n（image）　　　　　　　　　　　　エドワード・ウィリアム・ストット　　　　　　　　　Jan　van　Doetecum　and　Lucas　van
19｛｝1イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edward　William　Stott　　　　　　　　　　　　　Etching　and　engraving
駕1論潜1耐、　　　　忽諮朧，。，　　　　灘編・
F・a・kB・a・gwy・　　　　　　謝ま繍　　　　　　　ヤン・フ・ン・ドゥテクムおよびVユカス・フ・
St．／＞icholcts　C／ILII’ch　in　Diksmuide　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン・ドゥテクム
llll繍騰，　　　磁鵬イリアム゜ストット　　蠣璽⊥霧騰繋ス（ピー
D2mO－oo〔｝7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パステル、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1555－56年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．6×42Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、エングレーヴィング
オーガスタス’エドウィン’ジ・ン［1878－1961コ　Edw。，d　Willi。m　St。tt　　　　　32・7×42・9cm
《女・1生頭部’噛」　　　9’，，r》　　　　　　　Du。々li，，gs　　　　　　　Jan　van　D…ecum・nd　L・…van
鉛k紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pastel　on　paPer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Doetecum
L）ll・5＞’t　20・3　c　rn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．6×42　c　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜The　Large　Landscaρes＞；St．ノerom（～in　the
A・g・s・u・E・w・・J・hn［1878－1961］　　D・2°1°－°°15　　　　　　欝鴇e∬吻πθ’e「β「”ege”酬dθ「，
”（’（1（／　of‘1凧）1η‘1r～　　　　　　　　　　　　エドワード・ウィリアム・ストット　　　　　　　　　Etching　and　engravin9
撫111；罵el　　　　　《水浴み》　　　　　　論論m
T）．L）OIO．〔IOO8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パステル、紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”16・7×134’6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ
オーガスタス’エドウィン゜ジョン　　　　Edw。，d　Willi。m　St。tt　　　　　　ン・ドゥテクム
1糊部》　　　　忽臨閃　　　　1善甥囎瞬孫翻ア
32・1×21・IS　‘’ITI　　　　　　　　　46・7・34・6・m　　　　　　　　　1555－56鰐〔
A。g。stus　Edwi。J，）h，　　　　　　D2°1（）一゜°16　　　　　　　　エ・ソチ・グ、エ・グ・一ヴ・ング
”ρθ‘！ol’a　VVolコ7（ln　　　　　　　　　　　　　　オーガスタス・エドウィン・ジョン［1878－1961］　　　32『4×42’7cm
跡1㌧1111、銘Ille「　　　　　　《海辺餌（A）》　　　　　　Jan　v・n　D…ecum・nd　Luc・・van
D’L）（）1｛）’oO（）！，｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Doetecum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペン、水彩、紙　　　　　　　　　　　　＜The　Lorge　Landscaρes＞’　The　Penitent
オーガスタス・エドウィン・ジョン　　　　　　　　30　×　xlO．5　cn〕　　　　　　　　　　　　　　　Ma8dalene〔Cafier　Pieter　Brue8e．　1　the　Elder♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，1555－56阪裸婦習作》　　　　　　　　A・gust・・Edwi・J・h・［1878－1961］　　　E・，hi。g　a。d　e。9，avi，g
IYI．1　‘l　　　　　　　　　　　Lunche・n・17’々e　Be・C1・的　　　　　　32，4・42・7・m
j：iド1、』’糸氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－0004
1”・5L’（］・8・1・　　　　　　　　　　　　P・・〕・and　wat・・c・1…ll．1・apet’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30×405Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ轍甥傭3認de　　　6・2・1・1・・17　　　　　ン・ドゥテクt）
、1黙一，。p。，　　　　贈スタス・エドウ・ン・ジ・ン　　響1禦夢1鵬鷺欝路テル’
・～L5・26．8．m　　　　　　　　　《海・強卓（B）》　　　　　　　　155与56年頃
D20m－｛）elo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、エングレーヴfング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペン、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．5×42．9cm
アルバート・グッドウィン［1845－1932］　　　　　　　　27．5×405cm
《巡賭》　　　　　　A。g。、，。、　Edw・。　J。h。　　　　櫨88。㍗etecum　and　Lucas　val1
56
＜〃’e／，‘〃禦ノ．（’〃‘1sα’ρ〔・s＞．’Alpil’‘・・L（1〃（1s（’θρで’　　」all　Vllll　1）・etex’unl　lul（1　1．1　t｛’as・vEIII　　　　　陣3
tt，i！1，　‘1　1，（，（・ρ、を’〃〔・，yrθ〃‘・〃’”（・〃’『β’『〃（・．9・・1〃κ・　　　1）（）（、t（b（－1111】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・1t（・tliI［14　i ］1｛t　（1’）．］ ）｛　，i【［t　（）1）　1）111）c、r
〃・勧　　　　　　　　　　　・7γ・e　L（nlg・・　L（’〃・孟w’f・・’s＞；　VUbo・ノ1・〃敬’・ノ1　　1三ぺ旧．cm幅し9e）
・・】555・56　　　　　　　　　　r・〃・・’・1・・i・・’1・・　IS〃11・・，9・1・／・tノ’・・〃d・，1・，　　　　　G・川1［’l」
FAcliill9，alld　e「11，rttv“1！，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（t．1555－5｛～
鉱5－　IL）．gCm　　　　　　　　　　　　　　　　E〔、．hiiigi　nnd　｛、n，gt．1亀vm9　　　　　　　　　　　　　ニッコロ・デッラ・カーサ
G20μ川｝酪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llL）．2　u　12．ll　c’m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ttバッチ三1・バンディネッリの肖f象》
ヤン・フ・ン・ド・テ・ムおよび励ス・ファ　G川゜’川゜　　　　　鮒1∵lllンク
ン・ドウテクム　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ファン・ド1レテクムおよびリコーカス・ファ
［」」虫Ul剛：1乱1潰いS：鎚い（ピーテル・プ　　ン・ド・テ〃・　　　　　　　　　Nicc・16　（icilla　Casa
リユーゲルのド絵によるD　　　　　　　　　　　副人風景画．i’1：休息する兵1：たち（ピーテ　　　　　や”’τ’it　ol’ノ3r’（’（－io　13atidine1！i
1555嚇…　　　　　　　ル・ブリ・・一ゲル（，，・］・絵による）》　　　1，1隅111築c。
－IL　1ソ’f’ン17’・　・ILンクレーヴfング　　　　　　　1555－56f悶l　　　　　　　　　　　Pnssnv“nt　VI，　12M，　］1／1］1．R。b。rt．Du、11。、。il．［X　181，2，
：S2．9ん12．3　C川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JILッチンク、－ILングレーヴfング．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ウ2x4つ．1Cm　　　　　　　　　　　　　　　　G、L）010一川GJan　v三m　Doet（・ctt　n　aiid　Lttcas　val1　　　　　　　　　　　　一　　暫
D・・tecum　　　　　、，　　J・・v・・D・etecum　and　Lucas　va・　　　ヘン1・リク・ホルツィウス［1558．1617］
論瀦識：ll憐耀多，瀦鮒　脇饗乙、。細。，Σ漁　、酪，　《働蝋拝》
・・1555－i’｛］　　　　　　　　　〔（lfZ・・…Pi・！ter　Bi“tiegel　t／・e・EldeiJ）　　　　tt・？811．．〔・°°轡
Ek・hiHgalld　c’llssrEIVitlkf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1555－5（1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ／クレーヴィング
32層9×，12．ISぐm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　ellgrこtvillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．3×15．3ぐm
G’2°1°－°°°6　　　　　　翫蓋鰯lm　　　　　　Hend・・kG・1…i・［ltt58－1617］
ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Adoration　of’　the　Sノ？eρherds
ン・ドゥテクム　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ　　　　　c’1598’1600
《il．大殿1由1』・べ，レギーの1・i欄・1・：（ピーテ　・・ド・テクム　　　　　　　號斐v既，1、
ル・ブリューゲルのド絵による）》　　　　　　　　《『大風景【t［li』：川舎のil∫（ピーテル・ブリュー　　　Bartsuh　21；　l　l・Ilstein　15
1555．56年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲルのド絵による）》　　　　　　　　　　　　　G，2010’OO　17
エッチング、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1555－56年頃
IS2，4×ia2．8　Ctn　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング’、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ
J。n。an　D。etecum　and　Luca、　va。　　　32　×　42・4・・　　　　　　　　　［1（596－　1　770j
Doetecum　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　van　Doetecum　and　Lucas　van　　　　　　　《燃える頭を指し示す魔術自hlj》
＜The　Large　Londscaρes＞・The　Beigian　　　　　　　Doetecum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
Wag・η　　　　　　　　　　＜Th・・L・rge　L・ndscaρ・・＞1　Rtisti・M・・ket　　22・5×182・mq耐）
諜鵯。de。9，a，、。g　　　　　艦縣’θ「8噸酬dθ゜　　　G…ρP・iB・t・i・！・Ti・p・1・［16？昏177・］
ぎ撒，lm　　　　　膿撚・・9・av…　　　　物琶’欝陥9°u‘aB…9”e°dt°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－0012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchins」
ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22・5×18・2cm（image）
・・ド・テクム　　　　　　　ヤン・フ・ン・ドゥテクムおよびリュカス・フ・　　含：蒲撒1’38（～・　n・16
《「人風景画』：田園の憂慮（ピーテル・ブリ　　　　　ン・ドゥテクム
ユーゲルのド絵による）》　　　　　　　　　　《『大風景画』：エジプトへの逃避（ピーテ　　　　　フェリックス・ビュオ［1847－1898］
1555．56fl傾　　　　　　　　　　　　　　　　ル・ブリューゲルのド絵による）》　　　　　　　　《ウェストミンスター・ブリッジ》
エッチング、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1555－56年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1884｛卜頃
32・6×43・1Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　ェッチング、ドライポイント、和紙
Jan　van　Doetecum　and　Lucas　van　　　　　　　　31・5×42・4　cn）　　　　　　　　　　　　　　　　　　29i9×40　cm（版・1つ
D・・t・cum　　　　　　　　　J・n　van　D・etecum　a・d　Luca・van　　　　Feli・Bしlh・t［1847－1898　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　 　　 　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　 　］
灘騰織ヲ分麟ヂC∫（’”C”UC’e　糖撚、。，，d，C。ρ。　M幽，。　糟・〃・t・rBridge　or　We・ttηin∫t・・　Cl・・々
・・1555－56　　　　　　　　　　　　Egypt〔Caftei’　Pietet’　Bt’uege1　the　Eider，　　　　。．1884
Etchillg　alld　en9「avil19　　　　　　　　・・1555－56　　　　　　　　　　　Et。hing　and　dryl）。il）t，川J。P。。　P。1、er
：解・6刈3・1Cm　　　　　　　　　　Etchi・9　and　e・9・avi・19　　　　　　　　29．9・40CI・（131・t・）
G201〔｝・00〔，8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，5×42．4　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bourcard／Goodfriend　15G　1／viii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－0〔〕13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－〔〕019
ヤン・ファン・ドゥテクムおよびリュカス・ファ
ン・ドウテクム　　　　　　　　　　　　　　　フセーペ・デ・リベーラ［1591－1652］　　　　　　　フェリックス・ビュオ
《「大風景1川：エマオへの道（ピーテル・ブ　　　　《グロテスクな小さな頭部》　　　　　　　　　　《ウェストミンスター・ブリッジ》
リューゲルの1・’絵による）》　　　　　　　　　　1622｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　1884｛i蟹｛
1555．56年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ドライポイント、ルーレット
ェッチング、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1・「1・r，×ILlcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28．5x：39．8　cm　（版・j’）
32・6x42・9　c；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jusepe　de　Ribera［1591－1652］　　　　　　　　　　　　　　Fdix　Buh（）t
Jan　van　D（，etecum　and　Lucas　van　　　　　　　　　　　　SM（1”G「otesque　Head　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ’estllli／ister　Bi”idge　or　lii／estηinster　Clock
Doetecum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7bωθr
・The　L・rge　Land・caρes＞J　The　Way　t・　　　Etcレm彗　　　　　　　　　　・・1884
燃｛1（°櫨e「β「αege1”マe幽　藁榔〕…1・1・・us…tc　d　Bartsc’・・…v・・　職繋農1欄lette．，
號】膿1呈n9「aviI19　　　　　・2・11F・・1・　　　　　　邑1袈韻翻゜°df「iend　15（1（i’7／vii且
G’2°1°一゜°°9　　　　　　　・ヴ・ス・コリント［1858－1925］　　　　ジェイムズ．アンソール［186。，1949］
ヤン・ファン・ドウテクムおよびリュカス・ファ　　　　　《椅f一に座る裸婦》　　　　　　　　　　　　　　《大聖堂（第1作）》
ン・ドゥテクム　　　　　　　　　　　　　　　　1893｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1886年
糊髪蝋灘撒（ピーテ　蹴；舗イント　　　郵て瀦灘
155556年頃　　　　　　　　　L・vi・C・・i・th［1858－1925｝　　　　　J・m・・E・…［1860－1949］
藩滋臨ングレーヴィング　　　　Femate　／Vude　°n　the　Cl？air　　　　η・・ω細・・1伽月・t・）
57
1886　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライン・エングレーヴィングq2葉’）
Etching　on　simili－japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：≧3．6×28　cm〔頁・jつ：3il．6×29．1×1．7cm（，1｝：籍・」つ
24．7×18．8crn（plate）
Croquez　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Louis（Luigi　or　Lewis）Schiavorletti［1765－
G．2010－oo21　　　　　　　　　　　　　　　　　18101；after　William　B且ake［1757－1827］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T／ie　Grave，　a　P（）em　by　Robert　Blair
ポール・ゴーガン［1848－1903］　　　　　　　　　　R，日．Cromek，　London．18113（first　edition　1808）
《「ノア・ノア』：マナオ・トゥパパウ（死霊が見　　　　Line　en9「avin9（12　plates）
ている）》　　　　　　　Z132：轍，lr（page）；34’6×29’1×197　cm（b°°k）
1893－94千卜
魏燈1翻欝；3色llll」り講の不ll紙　　マ・クス・クリ・ガー［1857－192・］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『アモールとプシュケー』
Paul　Gauguin［1848－19（）3］　　　　　　　　　　　　テオ・シュトルーファー出版社、ミュンヘン、1881年刊
く八［oa　N（）o＞’Manao　7『レρ（1ρau〔1iVatched　by　　　　　エ・ソチング（46粟）、S，：籍（1且j”い表紙）
the　SPi「its　of　the　Dead）　　　　　　　　　　　　　　　　　　352x25．2　cm（頁・jつ：36．1×26．8×2．5　cm（r㌔i　Yr寸）
1893－94
Woodcut，　wc）od　engravin9，　in　three　colors　on　thick　　　　　Max　Klinger［1857－1920］］
Japan　pape「　　　　　　　　　　Am・r　und　Psyche，　Opus　V
20・5x35・6・m（pt・t・）　　　　　　　　　The・．　St…f・r’・・Kun・tve・1・g　MU・・ch・n，1881
G・e・i・20；M・・9・・／K・）r・f・ld／J・・c・him　20－IV’D　　　　Et。hing　（46　pl・t・・）
G2010－0022　　　　　　　　　　　35．2・25．2・m（P・g・）；36．1・26．8・2．5・m（b・・k）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Singer　64112
ロドルフ・ブレダン［1822－1885］　　　　　　　　　　L2010－ooo3
無サルとその賜》　　　　マ・クス・クリンガー
リトグラフ、シン．コレ　　　　　　　　　　　　　　　　『アモールとプシュケー』
16．3×21．1cm　qllli・1’）　　　　　　　　　　　　　　　テオ・シュトルーファー川版社、ミュンヘン、1881年1：IJ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング（46葉）、当二籍（白い表紙）
Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　　　　　35．3×25．3　cm（頁、」・）；35．8×26．8×2．5　cm（書籍寸）
Caesor　and　His　Pt’isoners
l878　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Max　Klinger
Lithograph，chine　col6e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amor　und　Psyci～e，　Opusγ
16．：3×21．1cm（imagO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Theo．　Stroefer’s　Kuns　tverlagt　MUnchen，1881
G．2010－O（）23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et（：hing（46　plates）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．3　×　25．3cm（page）；35．8×26．8×2．5　cm（book）
テオドール・シャセリオー［1819－1856］　　　　　　　Singer　64－ll2
《海から．ヒがるウェヌス》　　　　　　　　　　　　　　L’2010’OOO4
騰ゑ謡；・ケ　　　勢測｛盗lll鰹蕪4レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンス・ビニョンによる詩
Th（50dore　Chass6riau［1819・　－1856］　　　　　　　詩11111集「ブリュージュ』
VenUS　An・dy・nlene　　　　　　　　ユ919年1・1」（50部i錠）
塔42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多色刷木版
ll｝糊臨cl翻’pli（lu6　　　　6・・49・…
號：｝醐鰭i論1ひ騰騰蝋　蹴i昌認翻購謁惣e「
G．2010－002，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wrltten　by　Laurence　Binyon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bru8es
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Published　in　I919（r50　copies）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut陪：籍］　　　　　　　　　　　　60。49．5。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L2010－0005
ウィリアム・ブレイク［1757－1827］、ブイリップ・
オーディネ［1　76　6－　1　8137］、クック、W・グレイン
ジャー、ラヴグローヴ、ピーター・メイゼル、
ウィリアム・スケルトン［1763－1848］、ウィルソ
ン
ジョン・ゲイの「禺話』
ジョン・ストックデイル（出版）、ロンドン、1793年田
エッチング（G8葉）；2巻組
27×17．7×3．2Cl’1）（第1巻）：27．1×17．4×2．6　cm（㌘’2
巻）
William　Blake［1757－1827］；Philipp　Audinet
［1766－18371；Cook；W．　Grainger；Lovegrove；
Peter　Mazell；William　Skelton（1763－1848）；
Wilson
Faわle　Oy／o々ηGσy／ω1’1～o乙～fe　o〃ん（～
Au伽r／酬D／cmわe〃sheゴω～’んSevenり・
1「1α’es
JohnStockdale，　Lond（．）11．1793
Etching（68　plates）；2vols．
27×17．7×：32cm（vol．1）；27．1×17．4×2．6　cm（vol．
2）
L．2010－0001
ルイス・スキアヴォネッティ［1765－1810コ、ウィ
リアム・ブレイク［1757－1827］による原画
ロバート・ブレアの『詩、塞』
R．H．クロウメック（ii　［．1版）、ロンドン、1813年「1」（1808年
初版）
「8
